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京都大学 KoALA →
※京大内オンライン講義・教材・学習環境
（日本語）
京都大学のOCW →
※どなたでもご覧いただけます（日本語）
聴講コース：臨床研究者のための生物統計学
聴講コース：大学生のための統計学入門
臨床統計の勉強は大変ですが、これまでと
は違う視点で医療を見ることができて楽し
いです。医療現場から得た知識は強みにな
ると思います。（応用統計系出身学生）
